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تغ املناخ: اتجاهات صعبة التحديد
أمني شعبان وكلير جيليت
ياب قياسات األرصاد اجلوية يجعل من الصعب جًدا دراسة تطور املناخ الذي يشهده لبنان على املدى املتوسط والطويل. وكانت القياسات التي  إن 
رب األهلية. إن تأثير تغير املناخ الذي  يعود تاريخها إلى ما قبل العام 1950 قليلة جًدا، كما توقفت العديد من احملطات عن العمل أو تضررت خالل ا
الحظة العديد من التغيرات املناخية، التي  ن املعطيات املوجودة تسم  فرض نفسه كقضية بيئية رئيسة في العالم هو بالتالي صعب التحديد. ومع ذلك، ف
ال شك أن جزًءا منها يتعلق بالتطورات اإلقليـمية والعاملية.
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لم تتغير كمية األمطار املتساقطة على كامل األراضي اللبنانية بشكل 
معتبر منذ 50 عاًما. فقد تراجعت بشكل حاد في مناطق هي باألسا 
جزء من األراضي األكثر جفاًفا خصوًصا في منطقة البقا الشمالي، في 
دادت شمال وجنوب شرق البالد. إن التطور الرئيس امللحو  حني أنها ا
على الصعيد الوطني هو تضاع عدد فترات األمطار الغزيرة. باإلضافة 
رارة عن قبل  اد متوسط درجة ا رارة: فقد  إلى تغير واض في درجة ا
201 1 و -2: الهاٜل المٝرڡ ڀي لبڕاړ تين 0 الشكل 
1 و2011 : درجاد الحرارة ڀي لبڕاړ تين  - الشكل 
201 1 و 8 تار ڀي لبڕاړ ڀي عامي  : ٨يارة ت٥ٚ ا - الشكل 
دين  درجتني مئويتني خالل 0 عاًما والزيادة في متوسط الفارق بني ا
رارة عامل يساهم في عملية التصحر، ولكن  األدنى واألقصى لدرجات ا
  . ة عن ذلك ال تزال بحاجة الى توضي التأثيرات النا
رارة في تسريع ذوبان الثلوج،  وتساهم هذه الزيادة في درجات ا
إن  عرفة  تسم  ال  األخيرة  العقود  في  سجلت  التي  القياسات  ولكن 
بشكل  تغير  قد  عام  كل  في  الثلوج  تغطيها  التي  املساحة  متوسط  كان 
املوارد  إدارة  إلى جنب مع سوء  التطورات، جنًبا  أدت هذه  . وقد  ملحو
بار  زارة ا املائية، إلى نقص في تغذية املياه اجلوفية وانخفاض حاد في 
واألنهار: فقد انخفض متوسط الغزارة السنوية لنهر الليطاني من 275 إلى 
19 و2011.  125 مليون م بني عامي 5
تعزز الجزر الحرارية العمرانية؟
املناخية في  التطورات  أبر  بيروت من  رارة في  ا ارتفا درجات 
قدار 4 درجات مئوية منذ العام  رارة  لبنان. فقد ارتفع  متوسط درجة ا
19. ويقدر برنامج CIRCE أن القياسات التي أخذت في مطار بيروت  4
رارة القصوى في كل  تبني ارتفاًعا يبل 0,1 درجة مئوية في درجات ا
 . ة في الصي ارة امللحو عقد وبيومني في العقد الواحد من عدد األيام ا
اهات لها تأثير كبير على البيئة العمرانية وسكانها، خصو ًصا في  هذه اال
مستويات التلوث وفي مجال الصحة العامة. فهي تزيد من االعتـماد على 
ات خصو ًصا  الغا الطاقة وانبعاث  أكبر في  ، وبالتالي استهالك  التكيي
من محطات توليد الكهرباء.
العمرانية.  رارية  ا اجلزر  بتأثير  يبدو  كما  التغيرات  هذه  وترتبط 
العمرانية،  ير  أكثر من  اللون  الداكنة  األسط  لك  العمرانية  فاملناطق 
تص جزًءا  وهذه األسط تعكس كمية أقل من أشعة الشمس، وبالتالي 
ا يزيد من درجة حرارة املناطق املعنية. أما  أكبر من اإلشعا الشمسي، 
املناطق اخلضراء، القليلة جًدا في العاصمة، فهي على العكس تساهم في 
ليات التبخر. وال  فا على درجات حرارة أقل ارتفاًعا، ال سيـما بسبب  ا
اهات املناخية املالحظة على مستوى  تزال العالقة بني هذه التغيرات واال
رارة  ا درجات  متوسط  في  الزيادة  أن  ير  دراسة،  الى  بحاجة  أصغر 
بشكل  بيروت  في  ا  ً ملحو هذا  ويبدو  الظاهرة.  هذه  تعزيز  على  تساعد 
مئويتني  درجتني  من  أكثر  ترتفع  لم  طرابلس  في  رارة  ا فدرجة   : خا
وتركيزها  املباني  تضاع  إن  و2004.   19 4 بني  املمتدة  الفترة  خالل 
ياب التشريعات أو التنظ  ل  في القطب العمراني األول في البالد في 
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رارة العظمى ألشهر الصي في السنة للفترة  متوسط درجة ا
ير   سنوات املتوسط املت
رارة  الفترة نفسها الفر عن متوسط درجة ا
ير كاملة ناء  و  البيانات  املصدر  باست
ڋ الځترة الممتدة  : درجاد الحرارة ڀي مٝار تيرود ـ - الشكل 
1 إل ال٥اڏ 2000 من ال٥اڏ 1
